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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah Layanan Perpustakaan merupakan salah satu mata kuliah Ilmu 
Perpustakaan yang bertujuan memberikan pengetahuan mengenai segala 
aspek yang berkaitan dengan pelayanan layanan perpustakaan kepada pemakai. 
Melalui mata kuliah layanan perpustakaan, Anda akan mendapat kesempatan 
untuk mengkaji berbagai sistem dan teori layanan perpustakaan serta 
penerapannya dalam konteks layanan perpustakaan kepada pemakai. 
Setelah mempelajari mata kuliah Layanan Perpustakaan,  Anda diharapkan 
mampu: 
1. menjelaskan konsep dasar layanan perpustakaan,  
2. menjelaskan layanan sirkulasi bahan pustaka,  
3. menerapkan layanan referensi, 
4. menerapkan layanan literatur,  
5. menerapkan pendidikan pemustaka,  
6. menjelaskan promosi layanan perpustakaan dan pengembangan minat baca,  
7. menjelaskan peningkatan kualitas layanan perpustakaan,  
8. menjelaskan kerja sama antar perpustakaan dalam pelayanan informasi, dan  
9. menjelaskan pengembangan layanan perpustakaan digital. 
 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot SKS, mata kuliah 
Layanan Pemakai terdiri dari 9 modul yang pengorganisasiannya sebagai 
berikut. 
1. Dasar-dasar layanan perpustakaan. 
2. Layanan sirkulasi bahan pustaka. 
3. Layanan referensi. 
4.  Layanan literatur.  
5. Pendidikan pemustaka. 
6. Promosi layanan perpustakaan dan pengembangan minat baca.  
7. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan.  
8. Kerja sama antar perpustakaan dalam pelayanan informasi.  
9. Pengembangan layanan perpustakaan digital. 
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Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai petunjuk yang ada 
serta mengerjakan latihan/tugas dan tes yang diberikan secara sungguh-sungguh, 
Anda akan berhasil mencapai tujuan dari mata kuliah Layanan Perpustakaan 
seperti yang diharapkan. Selamat Belajar, semoga sukses. 
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Menjelaskan 
peningkatan kualitas 
layanan perpustakaan
Menjelaskan promosi 
layanan perpustakaan
Menjelaskan pengembangan 
minat baca
Menjelaskan  kerjasama antar 
perpustakaan
Menjelaskan pengembangan 
minat baca
Menjelaskan pengembangan 
layanan perpustakaan digital
Mengkaji berbagai sistem dan teori  layanan perpustakaan serta 
penerapannya dalam konteks layanan perpustakaan kepada pemakai
Menerapkan pendidikan 
pemustaka
Menjelaskan layanan 
literatur
Menjelaskan layanan 
referensi
Menjelaskan layanan 
sirkulasi bahan pustaka
Menjelaskan konsep dasar 
layanan perpustakaan
 
